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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan tinggi 
dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak / dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
      Surakarta,   Oktober 2013 
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 Keindahan manusia yang sesungguhnya bukanlah dari wajah dan perhiasan 
yang dikenakanya, akan tetapi dari hatinya. 
 Bekerja yang paling cerdasa dalah bekerja keras. 
 Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan, khawatirlah jika hari ini anda 
tidak berbuat sebaik-baiknya untuk masa depan anda. 
 Membuatsatujiwasajatersenyumadalahibadah. 
Marilahkitamempengaruhikegembiraandalamkehidupansesama. 
















Skripsi ini saya persembahkan kepada: 
 Ayahanda serta ibunda tercinta 
 Suami, anakku serta saudara-saudaraku tersayang 

















Assalamu`alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil`alamin, segala puji bagi Allah SWT, sholawat dan 
salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-
sahabat dan para pengikutnya. Penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul “ Upaya Mengembangkan Kecerdasan Kinestetik Melalui Senam 
Irama Menggunakan Simpai pada Kelompok B Bustanul Athfal (TK) `Aisyiyah 
Demangan, Karangdowo, Klaten Tahun Ajaran 2013/2014 ” dalam rangka 
memenuhi sebagian persyaratan sarjana S-1 PAUD. 
Selesainya skripsi ini tidak lepas dari sumbangsih yang telah diberikan 
berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang 
tulus kepada: 
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan UMS yang telah memberikan dukungan dalam masa perkuliahan. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H. Selaku Ketua PSKGJ PG-PAUD FKIP UMS 
sekaligus sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta 
dorongan dengan penuh kesabaran. 
3. Bapak dan ibu dosen PG-PAUD yang telah memberikan ilmu dan 
pengalamannya. 
4. Sahabat-sahabatku di program studi PG-PAUD yang telah membantu 





5. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatuyang telah membantu 
dalam terselesaikannya skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri kami 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
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RATNAWATI, A53B111050, Program S-1 Kependidikan Guru dalam Jabatan 
Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, xv + 96 halaman. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik anak 
melalui senam irama menggunakan simpai pada anak kelompok B Bustanul 
Athfal (TK) `Aisyiyah Demangan, Karangdowo, Klaten tahun ajaran 2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini 
adalah siswa Bustanul Athfal (TK) `Aisyiyah Demangan kelompok B yang 
berjumlah 23 anak yang terdiri dari 14 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. 
Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan rata-rata 
persentase kecerdasan kinestetik anak dari sebelum tindakan kondisi awal 31,8 %, 
pasca siklus I perkembangan kecerdasan Kinestetik menjadi 62,5%, dan pasca  
siklus II perkembangan kecerdasan Kinestetik menjadi 87,5%. Kondisi ini telah 
mencapai indikator kinerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
melalui senam irama menggunakan simpai dapat mengembangkan kecerdasan 
Kinestetik pada anak kelompok B Bustanul Athfal `Aisyiyah Demangan, 
Karangdowo, Klaten, tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci : Kecerdasan kinestetik, senam irama, simpai. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
